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 عضلانی –های کلاسی مختلف بر بروز مشکلات اسکلتی ثیر صندلیأت
 و میزان رضایتمندی دانشجویان 
 
 4، امیرحسین نوربخش3، هاشم هوشیار 2مریم خدادادی ،1حامد حسینیمحمد
 چکیده
بایستی در مرحلهه  اینبنابرثیر گذاری بر سلامت فرد دارند، أها یکی از مواردی هستند که در محیط زندگی نقش تصندلی مقدمه:
ثیر أمطالعهه بها ههدع تعیهین ته ایهن  د.نه طراحی، ابعاد آنتروپومتریک استفاده کنندگان و رعایت نکات ارگونومی مهدنرر رهرار گیر 
 عضلانی و میزان رضایت مندی دانشجویان انجام شده است. -های کلاسی بر بروز مشکلات اسکلتیصندلی
ههای در دانشههاه علهوم نوع متفهاوت صهندلی مودهود درکهلا  3، ابتدا تحلیلی –فی مقطعی، توصی مطالعه در این ها:روش
 ،ههای متتله نفهر از دانشهجویان رشهته  693گرفهت. در ادامهه  پزشکی بیردند بها كهک لیسهت ارگونهومی مهورد ارزیهابی رهرار 
بها هها ها و كک لیسهت ز پرسشنامهعضلانی و رضایتمندی را تکمیل کردند. اطلاعات حاصل ا -های اختلالات اسکلتی پرسشنامه
کروسهکا   آماری من ویتنی یهو، همسسهتهی اسهمیرمن، های و با بهره گیری از آزمون 19 نسته  SSPSنرم افزار آماریاستفاده از 
 .ندوالیس وکای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد
عضهلانی -ارل دارای یک ناراحتی اسکلتی از دانشجویان حد %92/1  دختر شرکت کردند. 119پسر و  229در این مطالعه  یج:نتا
دار ی متتله معنهی هها از صندلی مندی دانشجویانرضایتمیزان اختلاع ارزیابی شد.  ،و ناراحتی کمر نیز شایع ترین ناراحتی ندبود
(بهه  ددسهت آمه ه ها از صندلی رابطهه معنهی داری به بین متغیرهای سن، وزن و رد افراد با میزان رضایت آنو  )P>0/9000( بود
 ). P=0/120و  P=0/120، P=0/200ترتیب برابر 
عضلانی در بین دانشجویان و کوتاه بهودن زمهان راحتهی  -های اسکلتی این مطالعه بیانهر شیوع ناراحتی گیری:بحث و نتیجه
باشد، لهذا لازم اسهت تودهه ها داشته ثیرات نامطلوبی بر سلامت آنأرود در آینده تباشد و انترار میها میهنهام استفاده از صندلی
 .بشودها بیشتری به ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان در زمان طراحی و ساخت صندلی
 عضلانی، صندلی کلاسی، رضایتمندی فردی –ناراحتی اسکلتی  واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
محيط زندگي انسان متناسب با وضعيت فيزيكي، 
اي باشد ه گونهبايد بهاي جسماني او رواني و قابليت
گونه فشار و آسيبي را به وي وارد نياورد. عدم كه هيچ
ها و تطابق و تناسب ميان محيط خارجي و توانمندي
هاي روحي و جسمي افراد موجب بروز ژگيوي
هاي گردد كه خسارت فراواني را به جنبهعوارضي مي
گوناگون زندگي وارد خواهد آورد، لذا در هنگام 
ها لازم است لحاظ ندگي اين تفاوتطراحي محيط ز
بسياري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته ). 1( گردد
هاي خود را با توجه به اطلاعات طراحي
دهند و به همين آنتروپومتريك جامعه خود انجام مي
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علت است كه ما در استفاده از محصولات برخي 
با ابعاد بدني ما تفاوت  هاآنكشورها كه ابعاد بدني 
 . )2( احساس راحتي نداريمدارند،  محسوسي
از مواردي هستند كه در محيط زندگي  ها يكيصندلي
 بنابراينگذاري بر سلامت فرد دارند، ثيرأنقش ت
بايستي در مرحله طراحي، ابعاد آنتروپومتريك استفاده 
 كنندگان و رعايت نكات ارگونومي مدنظر قرار گيرد.
پومتري فرد با در حقيقت هنگامي كه بين ابعاد آنترو
هاي ارگونومي صندلي تناسب وجود داشته ويژگي
صندلي احساس راحتي و  باشد، فرد هنگام استفاده از
توان از آن به عنوان يك معيار رضايت نموده و مي
صندلي بايد ). 3( خوب جهت ارزيابي صندلي نام برد
طوري طراحي شود كه امكان تغيير وضعيت بدن را 
ند. نحوه توزيع فشاري كه از براي كاربر تسهيل ك
. ، بايد مناسب باشدشودصندلي بر بدن انسان وارد مي
توزيع نادرست فشار ممكن است باعث تنگي عروق 
در نتيجه فرد بيشتر و  در ناحيه لگن شدهخوني 
 .)4،5( نمايداحساس ناراحتي 
هاي يك صندلي مناسب ديدگاه ارگونومي ويژگي از 
 ارد زير برشمرد:توان تركيبي از مورا مي
 .ارتفاع صندلي قابل تنظيم باشد -1
آن متناسب با ابعاد بدني استفاده سطح نشيمنگاه  -2
  .كنندگان باشد
رويه آن از جنسي باشد كه اصطلاحاً بتواند تنفس -3
 .كند
 نرم باشد. گرد و لبه بيروني آن صندليي لبه جلو -5
درجه  111تا  45زاويه پشتي با تشك صندلي  -4
 شد.با
متناسب با ابعاد ارتفاع پشتي صندلي و  عرض -6
ي يك ادر قسمت قرار گرفتن گودي كمر دار بدني و
 ت داراي يك قوسـمت پشـدب و در قسـقوس مح
 
 .مقعر باشد 
 .باشددار بهتر است دسته صندلي -7
درجه براي تمايل  41تا  4صندلي  نشيمنگاهشيب  -8
 كان پذير سازددرجه تمايل به عقب را ام 4به جلو و 
 ).6(
عوامل گفته در موارد بسياري  ،دهدها نشان ميبررسي
رعايت نشده و عوارض مختلف از جمله درد در  شده
ها، بازوها و حتي خواب ، شانهها، گردنستون مهره
در بين استفاده كنندگان مختلف رفتگي عضلات و... 
از جمله دانش آموزان و دانشجويان گزارش شده 
در مطالعه زارعي و همكاران مشخص  ).7-11( است
شد كه بين ابعاد صندلي و ابعاد بدن دانشجويان فقط 
در پارامتر طول دسته صندلي مطابقت وجود دارد. در 
هاي پلاستيكي از لحاظ راحتي، اين بررسي صندلي
تر بوده و جنس و شيب پشتي صندلي مناسب
دانشجويان كمتر مجبور به تغيير وضعيت نشستن 
اند، ليكن به علت طراحي نامناسب تكيه گاه بودهخود 
ثر صندلي، ميزان ناراحتي و درد ؤپا و بالا بودن عمق م
هاي چوبي هاي تحتاني نسبت به صندليدر اندام
). در مطالعه بيات 21بالاتر گزارش شده است (
كشكولي و ناظريان نيز نشان داد كه دانشجويان بر 
نشينند استاندارد ميهاي بلندتر از حالت روي صندلي
براي  هاي موجود تقريباًو ارتفاع سطح دسته صندلي
). در 31( از دانشجويان مناسب است %32فقط 
دادند  انجام soloduoBو  ilavuoGپژوهشي كه 
ارتفاع صندلي بيشتر از محدوده قابل قبول بوده 
از دانش  %83/7) و عمق صندلي فقط براي %17/4(
 ).51است (آموزان مناسب بوده 
بالغ  2531اس آخرين آمارهاي موجود در سال براس
بر چهار ميليون و چهارصد هزار دانشجو در مراكز 
 ) 41اند (يل بودهـبه تحص ولـمشغآموزشي كشورمان 
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تواند كه استاندارد نبودن ميز و صندلي كلاسي مي
سلامت اين بخش قابل توجه جمعيت كشور را تحت 
پژوهش در اين زمينه در محيط ثير قرار دهد. انجام أت
كند، هاي آموزشي به متوليان امر آموزش كمك مي
ه هاي بنواقص موجود را شناسايي و متناسب با يافته
موقع انجام دهند تا از ه دست آمده، اقدامات لازم را ب
عضلاني در بين  –بروز و پيشرفت مشكلات اسكلتي 
فتن اين استفاده كنندگان جلوگيري گردد. با در نظر گر
موضوع و همچنين از آنجايي كه در مطالعات قبلي از 
رواني كمتر به موضوع رضايتمندي  –جنبه روحي 
با هدف اين پژوهش دانشجويان پرداخته شده است، 
هاي كلاسي مختلف بر بروز ثير صندليأتعيين ت
عضلاني و ميزان رضايت مندي  –مشكلات اسكلتي 
طراحي  ،بيرجند دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي
 و اجراء شده است. 
 
 هاروشمواد و 
تحليلي  –توصيفي  ،يك پژوهش مقطعي ،اين مطالعه 
نفر از دانشجويان دانشگاه علوم  613كه در بين  بوده 
پزشكي بيرجند انجام شده است. حجم نمونه بر 
 نفر به 2841اساس جدول مورگان با حجم جامعه 
صورت نمونه گيري  هنفر تعيين گرديد و ب 613تعداد 
اي متناسب با حجم هرطبقه انتخاب شد. تصادفي طبقه
 ها به عنوان طبقات در نظردر اين مطالعه دانشكده
 46نفراز دانشكده پزشكي،  88گرفته و بر اين اساس 
 11نفر از پيراپزشكي،  55نفر از دانشكده پرستاري، 
 65نفر دندانپزشكي و  7هاي پزشكي، نفر از فوريت
ورود  از دانشكده بهداشت انتخاب شدند. معيارنفر 
هاي ها در كلاسبه مطالعه دانشجويان، شركت آن
تئوري دانشگاه در طول هفته بود و دانشجوياني كه 
 العهـطـارورزي بودند، وارد مـارآموزي و كـدر ايام ك
 هاي درس هاي موجود در كلاسابتدا صندلي نشدند. 
 رح متفاوت ـو در سه ط داروع دستهـدانشگاه كه از ن
بودند با استفاده از چك ليست ارگونومي صندلي 
هاي ارزيابي شدند. اين چك ليست منطبق بر توصيه
سسه استاندارد و ؤم 7565-1استاندارد شماره 
تحقيقات صنعتي ايران كه در مورد ضوابط ميز و 
). چك 61صندلي مراكز آموزشي است، تهيه شد (
اي (بلي يا ال دو گزينهؤسليست مذكور داراي هفت 
هاي خير) جهت بررسي انطباق فيزيكي قسمت
مختلف صندلي شامل پشتي، نشيمنگاه، پايه و دسته با 
ضوابط ارگونومي بود كه براي هر پاسخ بلي يك 
 امتياز مثبت و براي هر پاسخ خير امتياز صفر در نظر
 گرفته شد.
اي محقق ساخته جهت جمع در مرحله بعد پرسشنامه
آوري اطلاعات از دانشجويان طراحي شد كه براي 
بررسي روايي آن از روش روايي محتوا استفاده شد، 
بدين ترتيب كه پرسشنامه در اختيار اعضاي هيئت 
اي دانشكده بهداشت قرار علمي گروه بهداشت حرفه
ها در پرسشنامه اعمال گرديد. براي داده و نظرات آن
، از روش آزمون بررسي پايايي در يك طرح پايلوت
نفر از دانشجويان با فاصله زماني  13مجدد بر روي 
به  1/67يك هفته استفاده و نهايتاً ضريب پايايي 
ال در سه سؤ 51ست آمد. پرسشنامه مذكور شامل د
بخش اطلاعات دموگرافيك، سابقه قبلي و فعلي 
عضلاني قبل و بعد از ورود  -هاي اسكلتي ناراحتي
هاي كلاسي رضايتمندي از صندلي به دانشگاه و ميزان
طراحي شده بود. ميزان رضايتمندي دانشجويان از 
ها بر مبناي يك مقياس ليكرت (صفر تا ده) در صندلي
 ال مورد ارزيابي قرار گرفت.ؤقالب يك س
هاي اخلاقي و رفع محدوديت جهت رعايت جنبه
 قتـروع طرح مجوز و موافـل از شـود، قبـهاي موج
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 ئولين مربوطه اخذ و با مراجعه حضوريلازم از مس 
 يه دانشجويان در ـهاي درس و توجق در كلاسـمحق
مورد اهداف طرح، پرسشنامه در اختيار تعدادي از 
دانشجويان كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، 
ها با رضايت كامل دانشجويان قرار داده شد. پرسشنامه
 .ندو بدون ذكر نام تكميل شد
ها به نرم ها و چك ليستاطلاعات پرسشنامه در پايان
انتقال داده شد. نرمال بودن  41 نسخهSSPS افزار 
اسميرنوف  –ها با استفاده از آزمون كولموگروف داده
هاي ها، آزمونبررسي و با توجه به نرمال نبودن داده
آماري من ويتني يو، همبستگي اسپيرمن، كروسكال 
تفاده قرار گرفت. در واليس و كاي اسكوئر مورد اس
داري به عنوان سطح معني ≤P1/41اين مطالعه 
  تعريف شد.
 
 نتایج
نفر از دانشجويان دانشگاه علوم  613در اين مطالعه  
دختر) در نيمسال  551پسر و  221( پزشكي بيرجند
با ميانگين سني  1531-15دوم سال تحصيلي 
سال وارد مطالعه شدند. ميانگين قد  12/7±1/6
سانتي متر و  761/6±5/2نشجويان مورد مطالعه دا
 كيلوگرم ارزيابي شد. 16/1±11/1ها ميانگين وزن آن
از دانشجويان مورد مطالعه راست  )%15/4(نفر  682
و تمام  ) چپ دست بودند%5/4نفر ( 13 دست و
) %111( هاي درسهاي موجود در كلاسصندلي
 رفن 52نظر  .مناسب بودندبراي افراد راست دست 
 نشان دهندهاز دانشجويان چپ دست ) %65/7(
 .بودها ها براي آننامناسب بودن صندلي
هاي مورد ارزيابي ارائه تصوير صندلي 1در شكل 
ها با استفاده از چك شده است. نتايج ارزيابي صندلي
كدام از  ليست ارگونومي نشان داد كه در ساخت هيچ
ه نوميكي بنوع صندلي مورد مطالعه، موارد ارگو 3
ها از نظر برخي طور كامل رعايت نشده است. صندلي
هاي ارگونوميكي مانند نشيمنگاه و پشتي ويژگي
دار هايي با يكديگر داشتند، اما اين تفاوت معنيتفاوت
 ).P=1/841و  P=1/451ترتيب ه نبود (ب
 
 
 3                         2                        1
 ر صندلی های مورد ارزیابیتصوی :1شکل
 
نفر  86هاي تكميل شده نشان داد نتايج پرسشنامه
 ) از دانشجويان مورد مطالعه دچار حداقل يك %12/4(
، عضلاني بودند. به تفكيك محل-ناراحتي اسكلتي 
 نفر  21نفر در ناحيه شانه،  12، نفر در ناحيه گردن 22
 
 
نفر  25 نفر در ناحيه پشت، 71در ناحيه مچ دست، 
 نفر در ناحيه  11نفر در ناحيه زانو،  22در ناحيه كمر، 
نفر در ناحيه مچ پا دچار ناراحتي اسكلتي  5ساق پا و 
 عضلاني بودند.-
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ها با جنس، مقطع و رشته تحصيلي بين شيوع ناراحتي
داري مشاهده نشد. همچنين دانشجويان ارتباط معني
ويان شيوع چه با افزايش وزن، قد و سن در دانشجاگر
يافت، اما اين اختلاف از نظر ها افزايش ميناراحتي
 ،P= 1/77، P=1/557ترتيب ه آماري معني دار نبود (ب
 ).P=  1/614
عضلاني  -بين نوع صندلي و ابتلا به ناراحتي اسكلتي 
(جدول  داري مشاهده شدهنگام استفاده اختلاف معني
تفاده از ها هنگام اس)، به نحوي كه ميزان ناراحتي1
 كمتر بود 2و1هاي در مقايسه با صندلي 3 صندلي نوع
 .)P>1/1111(
 : رابطه احساس ناراحتی اسکلتی عضلانی با نوع صندلی1 جدول
 صندلی           
 ناراحتی 
 نتیجه آزمون 3صندلی  2صندلی  1صندلی 
 P>0/9000 239) %34/2( 22) %29/1( 12) %29/9( خیر
 959) %24/9( 209) %55/5( 209) %55/5( بلی
 59) %2/9( 99) %5/5( 09) %5/3( بدون پاسخ
 593) %009( 593) %009( 593) %009( جمع
 
ميانگين داري در تفاوت معني 2با توجه به جدول 
مدت زمان احساس راحتي هنگام استفاده از صندلي 
 به روش يبي ـون تعقـايج آزمـنت شود.شاهده ميـها م
 
 
اين اختلاف را بين  )inorrefnoB( فرونيبون
نشان داد  3و  2و صندلي هاي  3و  1هاي صندلي
 .)P>1/1111(
 
 مورد مطالعههای بر حسب صندلی : مقایسه میانگین مدت زمان احساس راحتی 2 جدول
 متغیر                  
 صندلی
 )زمان راحتی (دقیقه
 الیسوآزمون کروسکال  هنتیج عیارمو انحراف  میانگین 
  93/90±99/2 9        
 P>0/9000 93/42±59/3                 9
 94/99±39/2                 3 
 
ها از صندلي دانشجويان ميزان رضايتهمچنين 
من ويتني نتايج آزمون  ،)P>1/1111(متفاوت بود 
 3و  1هاي را بين صندليداري معنياختلاف 
  )P>1/1111( 3و  2هاي ) و صندليP>1/1111(
 ).3جدول  ( نشان داد
 
 
 های مختلفبر حسب صندلی مندی دانشجویان: مقایسه میزان رضایت3 جدول
 نتیجه آزمون انحراف معیار میانگین رضایت
 P>0/9000 9/5 4/59 9صندلی 
 3/9 4/10 9صندلی 
 9/5 5/92 3صندلی 
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با توجه به نتايج آزمون كروسكال واليس تفاوت معني 
داري بين ميزان رضايت دانشجويان بر حسب رشته 
ها يافت نشد. كدام از صندليتحصيلي در مورد هيچ
و  2، 1هاي نوع معني داري اين اختلاف براي صندلي
 P=1/361، P=1/512، P=1/432به ترتيب برابر   3
 بود.
 1نتايج نشان داد كه بين ميزان رضايت از صندلي نوع 
)، به P=1/211وجود دارد (داري با سن رابطه معني
طوري كه با افزايش سن ميزان رضايت كاهش مي 
با  2يافت. همچنين بين ميزان رضايت از صندلي نوع 
) به P=1/521داري وجود داشت (وزن رابطه معني
طوري كه با افزايش وزن ميزان رضايت افزايش مي 
با قد هم  3يافت. بين ميزان رضايت از صندلي نوع 
) به طوري P=1/421دست آمد (ه داري برابطه معني
يافت كه با افزايش قد ميزان رضايت كاهش مي
 ).5(جدول 
 
 ها با قد، وزن و سن دانشجویان مورد مطالعه: ارتباط بین میزان رضایت از صندلی4جدول 
 صندلی      
 
 متغیر
 3صندلی                           2صندلی                          1صندلی                          
ضریب همبستگی 
 اسپیرمن
سطح معنی 
 داری
ضریب همبستگی 
 اسپیرمن
ضریب همبستگی  سطح معنی داری
 اسپیرمن
سطح معنی 
 داری
 0/590٭ -0/539 0/550 0/599 0/499 0/510 قد
 0/359 -0/320 0/344 -0/540 0/900 ٭ -0/329 سن
 0/415 -0/490 0/490٭ 0/539 0/159 0/320 وزن
 از نظر آماری معنی دار است.٭
 
 
 بحث 
 دهـد در هـيچ كـدام از نتايج ايـن مطالعـه نشـان مـي 
طـور ه هاي مورد مطالعه، موارد ارگونوميكي بصندلي
گرچه گروهي از دانشـجويان اكامل رعايت نشده بود. 
كـه دليـل آن  رضـايت بيشـتري داشـتند  3صندلي  از
ارگونوميكي اين  هايممكن است تناسب بهتر ويژگي
 صندلي با  ابعاد آنتروپومتريكي دانشجويان باشد.
ها و در مقايسه بين رضايتمندي دانشجويان از صندلي
تطابق آن با مشخصات دموگرافيك فردي ايـن نتيجـه 
حاصل شد كه با افزايش سن دانشجو، ميزان رضـايت 
ك ــاهش يافت ــه اس ــت، اي ــن م ــورد در  1از ص ــندلي 
مشاهده نشـد كـه علـت  3و  2هاي خصوص صندلي
 اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد.
نتايج ميانگين مدت زمان احساس راحتي دانشـجويان 
 ندلي ـودن صـتر باسبـان دهنده منـها نشيـاز صندل
 
باشـد. در در مقايسه با دو صندلي ديگر مـي  3شماره 
 ثير مخربـي أتواند تاين زمان ميعين حال كوتاه بودن 
در مطالعات ديگر بـه  موزشي داشته باشد كهاز جنبه آ
سـفانه أ)، مت71( مل داردأت جاي بسي آن اشاره شده و
دي ـايتمن ــمطالعه مشابهي در زمينه ارزيابي ميزان رض
داخل و خارج  درهاي كلاسي ندليـجويان از صـدانش
 كشور جهت مقايسه يافت نشد.
هـاي مـورد مطالعـه قابـل تنظـيم كدام از صندليهيچ
شمار مـي ه ها بترين عيوب آندند كه يكي از مهمنبو
رود. قابل تنظيم بودن صندلي امكان استفاده از صندلي 
كنـد كـه در مطالعـه براي افراد بيشتري را فراهم مـي 
 ).11( كيد شده استأدانشمندي و همكاران بر آن ت
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه با افزايش قـد ميـزان 
يابـد. ايـن موضـوع ش مـي كـاه  3رضايت از صندلي 
هـا و نامناسـب به ثابت بودن ارتفـاع صـندلي  احتمالاً
 و همکاران محمد حامد حسینی                                                                                                   عضلانی -دلی و مشکلات اسکلتیصن
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بودن پشتي صندلي ارتباط دارد كه در مطالعه وفائي و 
 ).81( همكاران نيز به آن اشاره شده است
بـراي دانشـجويان سـنگين وزن  2همچنـين صـندلي 
كند، به طوري كه هرچه رضايت بيشتري را فراهم مي
شد كه يابد، رضايت بيشتر ميايش ميوزن دانشجو افز
 تواند با تناسب بهتر اين صندلي با ابعـاد اين مورد مي
 آنتروپومتريكي اين گروه از دانشجويان مرتبط دانست.
 هاي شايع در مطالعه حاضر در بـين بيشترين ناراحتي
استفاده از هر سه نـوع صـندلي بـه دانشجويان هنگام 
 انه بـوده اسـت. در ترتيب درد كمر، گردن، زانو و ش ـ
، و همكـاران  dleifttihWمطالعات انجام شده توسط 
 iturhSهمكـاران و همچنـين  الديني ومطالعه شمس
 -ه ــاي اس ــكلتي بيش ــترين مي ــزان اخ ــتلالات و درد 
آمـوزان در ناحيـه شـانه و گـردن عضلاني در دانـش 
 ).51-12گزارش شده است (
مقطـع، ها با جـنس، در اين مطالعه بين شيوع ناراحتي
رشته تحصيلي، وزن، قـد و سـن دانشـجويان رابطـه 
دليـل پـايين ه داري مشاهده نشد. در حقيقـت ب  ـمعني
ثير ايـن أتـوان ت ـخوبي نميه ها بناراحتيبودن تعداد 
متغيرها را در اين مطالعه بررسي كرد، امـا در بعضـي 
ثير اين متغيرهـا اشـاره شـده اسـت. از أمطالعات به ت
توسط چوبينه و همكـاران بـر  كه ايجمله در بررسي
عض ــلاني و ريس ــك  –اس ــكلتي  ه ــايروي آس ــيب
فاكتورهاي مرتبط با آن در محيط كـار دفتـري انجـام 
داري بـين وقـوع نـاراحتي اسـكلتي شد، ارتباط معني
ه وزن و جـنس ب  ـ ،عضلاني و متغيرهاي فـردي سـن 
دست آمـد، بـه طـوري كـه بـا افـزايش سـن و وزن 
ها در زنـان شيوع ناراحتي ها افزايش داشت وناراحتي
بالاتر از مردان بوده اسـت. در اكثـر مطالعـات علمـي 
ديگر نيـز نشـان داده شـده اسـت كـه ريسـك بـروز 
 ضلاني در زنان بالاتر از مردان ـلتي عـلالات اسكـاخت
داري، شرايط روحي و رواني، نگهداري است كه خانه
اند توفرزند و ابعاد آنتروپومتريك متفاوت در زنان مي
 ).22-42ها باشد (عامل افزايش شيوع اين آسيب
از  %5/4دهـد كـه نتـايج مطالعـه حاضـر نشـان مـي 
دانشجويان مورد مطالعه چپ دست هستند، در حالي 
ها بـراي افـراد هاي موجود در كلاسكه تمام صندلي
راست دست مناسب بودند. آمارهاي جهـاني درصـد 
در  %41 تـا  %11افـراد چـپ دسـت جامعـه را بـين 
دست ه جوامع مختلف گزارش كرده است كه درصد ب
 هانيـآمده در اين مطالعـه بـا درصـد حـد پـايين ج ـ
هـاي موجـود در ). تمام صـندلي 62( باشدنزديك مي
هاي درس در ايـن مطالعـه صـرفاً بـراي افـراد كلاس
مين أدهـد ت ـراست دست مناسب بودند كه نشان مـي 
قع شـده صندلي براي افراد چپ دست مورد غفلت وا
هاي است، تحقيقات مشابهي در اين زمينه در دانشگاه
ديگر وجود ندارد. كم بودن جمعيت افراد چپ دست 
در مقايسه بـا افـراد راسـت دسـت باعـث شـده كـه 
نيازهاي اين گروه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه و بـه 
 فراموشي سپرده شود.
همچنين آموزش به دانشجويان در زمينه ارگونـومي و 
كاهش ميزان شـيوع  تواند درصحيح نشستن مي شيوه
ثر باشد كه در ايـن ؤعضلاني م-هاي اسكلتي ناراحتي
دليل كمبود وقت و محدوديت مالي اجراي ه مطالعه ب
شود در مطالعات آتي با اين امر ميسر نبود. پيشنهاد مي
اي ارگونومي شامل آموزش اجراي يك برنامه مداخله
هـاي ها با صـندلي به دانشجويان و جايگزيني صندلي
هـاي كـاهش ميـزان نـاراحتي  ثير آن درأتر، ت  ـمناسب
عضلاني و رضايتمندي دانشـجويان مـورد  –اسكلتي 
 .بررسي قرار گيرد
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 دراوـ م تـياعر مدـع زا يكاـح هـعلاطم نـيا جياـتن
يلدنص تخاس رد يمونوگرا لاك ياـه اذـل .دراد يـس
نامه دراد ترورض روط  هراـشا تاعلاطم رگيد رد هك
تسا هدش،  هداد زا هدافتـسا اـب نارگتعنـص يـلم ياـه
تنآـتموپورـگرا دراوم نتفرگ رظن رد و يرـ هـب ،يمونو 
يلدنص تخاس و يحارط ميظنت تيلباق اب يسلاك ياه
 و هاگنميشن عافترا تاراـظتنا اـت دـنيامن مادـقا ،هتسد
بـناد يندشـ.دنك هدروآرب ار نايوج هت نيا رب هولاعـهي 
سد پچ دارفا يارب بسانم يلدنصـعف ،تـ ـش لاـ ند
ــ حاوـياهد «بـــ شادهـت ،يــ نميا و  تــ سيز طيــ حم
Health, Safety and Environment (HSE)»  رد
هاگشناد نيصصختم يسانشراك تارظن زا هدافتسا و اه
 هــ فرح تــ شادهب هتــ شر ماــ گنه رد يموــ نوگرا و يا
فسيلدنص و زيم ديرخ و شرا يـسلاك و يرادا ياـه
يم زينيتحاران عويش شهاك رد دناوت يتلكـسا ياـه- 
م نايوجشناد يدنمتياضر شيازفا و ينلاضعؤ.دشاب رث 
 تياهن ردايگژيو هچرگ يلدنـص يكيمونوگرا ياه اـه
تأ يتحاراـن زورـب نازيم رد ييازسب ريث زا اـما ،دراد اـه
 ـين نتـسشن حيحـص هويـش هـك اـجنآ دروـم نـيا رد ز
تأيم راذگريث هنيمز رد نايوجشناد هب شزومآ اذل ،دشاب
يم هيصوت نتسشن حيحص هويش و يمونوگرا.دوش 
 
ینادردق و رکشت 
 هرامش هب يشهوژپ حرط لصاح هعلاطم نيا51/21  اـب 
 موـ لع هاگـشناد تاـقيقحت تـ نواعم يلاـم ينابيتـشپ
يم دنجريب يكشزپ ينادردـق بـتارم نيـققحم .دـشاب
 دوخ تـنواعم ،تنواعم نيا ناراكمه و نيلوئسم زا ار
يم زاربا زيزع نايوجشناد و هاگشناد يشزومآدنراد. 
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The Effect of Different Classroom Chairs on the Prevalence of 
Musculoskeletal Problems and the Rate of Students’ Satisfaction 
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Abstract 
 
Background: Chairs are one of the instruments in life that have a significant role in personal 
health. Therefore, anthropometric dimensions as well as ergonomic issues of the users should 
be considered in design of seats. The present study was performed to determine the impact of 
class seats on students' musculoskeletal problems and satisfaction. 
 
Methods: In this cross - sectional study, three different types of classroom seats in Birjand 
University of Medical Sciences were evaluated through using an ergonomics checklist. In 
addition, 316 students of the university were asked to complete the musculoskeletal problems 
and satisfaction questionnaires. Data were analyzed through SPSS 15 and using Chi-square, 
Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests as well as Spearman's correlation coefficient. 
 
Results: The participating students included 122 boys and 194 girls. In whole, 21.5 % of the 
studied students had at least one musculoskeletal discomfort. Back discomfort was the most 
common complaint. Students’ satisfaction rate of different types of chairs was different 
(P<0.0001) and satisfaction showed significant correlations with age, weight and height of 
participants (P=0.002, P=0.024, P=0.025, respectively). 
 
Conclusion: The results of the present study show the prevalence of musculoskeletal 
disorders among the students and shortness of comfort during use of the chairs. Since these 
can adversely affect health, in designing classroom chairs the students’ anthropometric 
dimensions should be considered. 
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